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Introducción 
La Primera Reunión de Expertos en Balanza de Pagos de Centroamérica, cele* 
brada en la ciudad de Guatemala del 9 al 14 de diciembre de 1968 bajo los 
auspicios del Consejo Monetario Centroamericano, aprobó la adopción de 
varios clasificadores comunes para las estadísticas del comercio exterior 
con miras a contar con presentaciones sobre bases uniformes, útiles tanto 
para análisis a nivel nacional como regional. 
En este sentido, acordó la adopción de clasificadores por origen 
industrial según las normas de la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU) de la Oficina de 
Estadística de las Naciones Unidas, y por destino económico, siguiendo 
los lineamientos de la Clasificación del Comercio Exterior según Uso o 
Destino Económico (CUODE) de la Comisión Económica para América Latina. 
A fin de contar con una base para la adopción definitiva de crite-
rios comunes para la clasificación de las subpartidas de la NAUC&, según 
uno y otro clasificador, y tomando nota de que la Oficina de la CEPAL en 
México había confeccionado tablas de equivalencia para su uso interno, 
solicitó de dicha Subsede, a través de la Secretaría Ejecutiva del Consejo, 
la revisión de las tablas de equivalencia de las subpartidas de la NAUCA 
con los códigos de la CIIU y de la CUODE. 
En las tablas que figuran a continuación se incluyen tanto ios códi-
gos de la versión anterior de la CIIU (revisión 1) como los de la versión 
recientemente aprobada (revisión 2).—'Los códigos aparecen a nivel de 
3 dígitos de la revisión 1 y a nivel de 4 dígitos en el caso de la 
revisión 2. 
Respecto a la CUODE, los códigos aparecen sólo a nivel de 2 dígitos. 
En esta versión, la CUODE aparece con unos cuantos grupos adicionales, a 
manera de sugerencia* La mayor desagregación de la NAUCA en comparación 
con la CUCI modificada, con respecto a la cual fue diseñada la CUODE, 
2/ hace aconsejables esas adiciones.— 
1/ Véase el anexo 1. 




Por razones de destinos múltiples de determinados productos, o bien 
por subpartidas de la NAUC& que incluyen gran diversidad de bienes, son 
muchos los casos en que necesitará adoptarse una decisión más o menos 
arbitraria con respecto a su inclusión en una categoría determinada o su 
distribución en varias. En el anexo 3 se especifican los casos más impor-
tantes de ambigüedad, tanto con respecto a la equivalencia con la CUODE 




Subpartids NAUCA Destino económico (CUODE).S/ 
Origen industrial (CIIU) 
Revisión 1 Revisión 2¿' 
Productos alimenticios 
001-01-01 74 011 1110 
001-01-02 51 011 1110 
001-02-01 74 011 1110 
001-02-02 51 011 1110 
001-03-01 74 011 1110 
001-03-02 51 011 1110 
001-04-01 74 011 1110 
001-04-02 51 011 1110 
001-09-01 74 011 1110 
001-09-02 51 011 1110 
001-09-03 51 030 1130 
001-09-04 51 030 1130 
011-01-00 11 201 3111 
011-02-00 11 201 3111 
011-03-00 11 201 3111 
011-04-00 11 201 3111 
011-09-00 11 201 3111 
012-01-00 11 201 3111 
012-02-00 11 201 3111 
013-01-00 11 201 3111 
013-02-01 11 201 3111 
013-02-02 li- 201 3111 
013-02-03 li 201 3111 
013-09-01 51 201 3111 
013-09-02 11 201 3111 
021-01-01 11 202 3112 
021-01-02 11 202 3112 
022-01-01 11 202 3112 
022-01-02 11 202 3112 
022-02-01 11 202 3112 
022-02-02 
a/ La.descripción de 
b/ La descripción de 
11 
los grupos y subgrupos se 





el anexo 2. 
indica en el ane 
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Subpartida NAUCA Destino económico Origen industrial (C1IU) (GlfODE) Revisión 1 Revisión 2 
023-01-00 202 3112 
024-01-00 11 202 3112 
025-01-00 11 011 1110 
025-02-00 51 209 3121 
026-01-00 011 1110 
029-09-00 11 * 202 3112 
031-01-01 11 204 3114 
031-01-02 11 204 3114 
031-01-03 19 043 1302 
031-02-01 204 3114 
031-02-02 11 204 3114 
031-03-01 11 204 3114 
031-03-02 11 204 3114 
032-01-01 11 204 3114 
032-01-02 11 204 3114 
032-01-03 11 204 3114 
032-01-04 11 204 3114 
032-01-05 11 204 3114 
032-01-06 204 3114 
032-01-07 11 204 3114 
032-01-08 11 204 3114 
041-01-00 51 011 1110 
042-01-00 51 011 1110 
042-02-00 11 205 3116 
043-01-00 51 011 1110 
044-01-00 1* 011 1110 
045-01-00 51 011 1110 
045-02-00 51 011 1110 
045*09-01 19 011 1110 









045*69-03 19* 011 1110 
046-01-01 51 205 3116 
046-01-02 51 205 3116 
047-01-00 51 205 3116 
047-02-00 51 205 3116 
047-09-00 19* 205 3116 
048-01-01 11 205 3116 
048-01-02 U 203 3116 
048-02-00 51 213 3133 
048-03-00 11 209 3117 
048-04-01 11 206 3117 
048-04-02 11 206 3117 
048-04-03 11 206 3117 
048-04-04 11 206 3117 
048-04-05 11 206 3117 
048-09-01 51 209 3121 
048-09-02 11 209 3121 
048-09-03 11 209 3121 
048-09-04 11 209 3121 
051-01-00 11 091 1110 
051-07-01 11 011 1110 
051-07-02 11 208 3119 
051-07-03 11 208 3119 
052-01-00 11 203 3113 
053--01-01 11 203 3113 
053-01-02 11 203 3113 
053-01-03 11 203 3113 
053-01-04 11 203 3113 
053-02-00 11 203 3113 




Subpartida NAUCA Destino económico (CUODE) 
Origen industrial (CIIU) 
Revision 1 Revision 2 
053-03-02 11 203 3113 
053-03-03 11 203 3113 
053-04-01 11 * 203 3113 
053-04-02 11 203 ^ 3113 
053-04-03 51* 203 3113 
054-01-00 11* Oil 1110 
054-02-01 1 1 A 4K m 1 U l i t i i n i . i J . U 
054-02-02 11 Oil 1110 
054-02-03 11 Oil 1110 
054-03-01 51 Oil 1110 
054-03-02 11 Oil 1110 
054-03-03 51 Oil 1110 
054-09-01 11 Oil 1110 
054-09-02 11 Oil 1110 
054-09-03 11 Oil 1110 
054-09-04 11 Oil 1110 
054-09-05 11 Oil 1110 
055-01-01 11 203 3113 
055-01-02 11 203 3113 
055-02-01 11 203 3113 
055-02-02 11 203 3113 
055-02-03 11 203 3113 
055-02-04 11 203 3113 
055-04-01 11 203 3113 
055-04-02 11 209 3121 
055-04-03 11 209 3121 
055-04-04 11 203 3113 
061-01-00 11 207 3118 
061-02-00 11 207 3118 




Subpartida NAUCA Destino económico (CUODE) 
Origen industrial (CIIU) 























































































































H g . 6 
.. u ^íj Destino economico Origen industrial (CIIU) Subpartida NAUCA /„„r,™^ » — — ì ó—}'"•'., v . (GUODE) Revisión 1 Revision 2 
075-02-05 11 209 3121 
081-01-00 41 Oli 1110 
081-02-00 41 205 3116 
081-03-00 41 312 3115 
081-04-00 41 201 3111 
081-09-01 41 209 3122 
081-09-02 41 209 3122 
091-01-00 11 209 3115 
091-02-01 11 201 3111 
091-02-02 11 209 3115 
099-09-01 11 209 3121 
099-09-02 11 209 3121 
099-09-03 51 209 3121 
099-09-04 11 209 3121 
099-09-05 51 209 3121 




maitpa - u „yj. Destino económico Origen industrial (CIIU) 
NAUCA subpartida ~ ( C U 0DE) Revisión 1 Revisión 2 
Bebidas y tabaco 
111-01-01 12 214 3134 
111-01-02 12 214 3134 
111-01-03 12 214 3134 
112-01-01 12 212 3132 
112^01-02 12 212 3132 
112-01-03 12 212 3132 
112-01-04 12 212 3132 
112-01-05 12 212 3132 
112-02-00 12 212 3132 
112-03-00 12 213 3133 
112-04-01 12 211 3131 
112-04-02 12 211 3131 
112-04-03 12 211 3131 
112-04-04 12 211 3131 
121-01-00 52 011 1110 
122-01-00 13 220 3140 
122-02-00 13 220 3140 




Subpart id a NAUCA Destino económico (CUODE) 
Origen industrial (CIIU) 
Revisión 1 Revisión 2 
Materiales crudos^ no comestibles, 
excepto combustibles 
211-01-00 52 011 1110 
212-01-00 52 011 1110 
221-01-00 11 011 1110 
221-02-00 52 011 1110 
221-03-00 52 011 1110 
221-04-00 51* 011 1110 
221-05-00 52 011 1110 
221-06-00 51 011 1110 
221-07-00 52 011 1110 
221-09-00 52 011 1110 
231-01-00 52 021 1210* 
231-04-00 52 309 3559 
241-01-00 31 022 1220* 
242-01-00 52 022 1220 
242-02-00 52 022 1220 
242-09-00 65 022 1220 
243-01-00 93 251 3311 
243-02-00 65 251 3311 
244-01-01 52 259 3319* 
244-01-02 52 259 3319* 
251-01-00 52 271 3411 
251-02-00 52 271 3411 
261-01-00 52 011 1110 
261-02-00 52 239 3219 
261-03-00 52 231 3211 
262-01-00 52 011 1110* 
262-03-00 52 011 1110* 
262-05-00 52 011 1110* 




Subpartida HAUCA Destino económico (CUODE) 
Origen industrial (CIIU) 




























































































































Subpartida N&UCA Destino económico (CUODE) 
Origen industrial (CIXU) 
Revisión 1 Revisión 2 
272-11-02 66 339 3699 
272-11-03 53 199 2909 
272-11-04 53 339 3699 
272-12-00 53 339 3699 
272-13-00 53 339 3699 
272-14-Ou 53 199 2909 
272-16-00 53 339 3699 
272-19-01 11 209 3121 
272-19-02 53 339 3699 
272-19-03 53 339 3699 
272-19-04 53 339 3699 
272-19-05 53 339 3699 
272-19-06 53 339 3699 
281-01-00 53 341 3710 
282-01-00 53 611 6100 
283-01-00 53 342 3720 
284-01-00 53 611 6100 
285-01-00 53 342 3720 
285-02-00 53 342 3720 
291-01-01 52 030 1130 
291-01-02 52 Oil 1110 
291-01-03 52 041 1301 
291-01-04 52 041 1301 
291-01-05 52 041 1301 
291-01-06 52 041 13 01 
291-01-07 52 041 1301 
291-01-08 52 041 1301 
291-01-09 52 O H 1110 




Subpamda m u q P e s a n o ^ o n ^ a y i S 2 
291-09-02 52 399 3909 
291-09-03 52 399 3909 
291-09-04 52 399 3909 
291-09-05 52 399 3909 
291-09-06 52 399 3909 
291-09-07 52 399 3909 
291-09-08 52 399 3909 
291-09-10 52 399 3909 
291-09-11 52 011 1110 
291-09-12 52 399 3909 
291-09-13 52 399 3909 
292-01-01 52 021 1210 
292-01-02 52 021 1210 
292-02-01 51 021 1210 
292-02-02 52 021 1210 
292-02-03 5 2 0 2 1 1 2 1 0 
292-03-01 52 021 1210 
292-03-02 52 021 1210 
292-04-00 52 399 3909 
292-05-00 42 011 1110 
292-07-00 19 011 1110 
292-09-01 52 319 3529 
292-09-02 52 319 3529 
292-09-03 52 319 3529 
292-09-04 52 319 3529 
292-09-05 52 021 1210 
292-09-06 52 021 1210 




Subpartida NAUC& Destino económico (CUODE) 
Origen industrial (CIIU) 
Revisión 1 Revisión 2 













































































Subpartida NAUCA Destino económico (CUGDE) 
Origen industrial (CIIU) 
Revisión 1 Revisión 2 
Aceites y mantecas de origen animal y vegetal 
411-01-01 52 312 3115 
411-01-02 52 312 3115 
411-02-01 52 312 3115 
411-02-02 52 312 3115 
411-02-03 52 312 3115 
412-01-00 52 312 3115 
412-02-00 11* 312 3115 
412-03-00 11* 312 3115 
412-04-00 11* 312 3115 
412-05-00 11* 312 3115 
412-06-00 52 312 3115 
412-07-00 52 312 3115 
412-08-00 52 312 3115 
412-11-00 52 312 3115 
412-12-00 52 312 3115 
412-19-01 il* 312 3115 
412-19-02 11* 312 3115 
412-19-03 52 312 3115 
413-01-00 52 312 3115 
413-02-00 52 312 3115 
413-03-01 52 312 3115 
413-03-02 52 312 3115 
413-03-03 52 312 3115 
413-04-01 52 312 3115 
413-04-02 52 011 i 110 




Subpartida RAUCA Destino económico (CUODE) 
Origen industrial (CHU) 






















































































































Subpartida NAUCA Destino económico (CUODE) 
Origen industrial (CIIU) 
Revisión 1 Revisión 2 
511-09-18 55 311 3511 
511-09-19 55 311 3511 
511-09-20 55 311 3511 
511-09-21 55 311 3511 
511-09-22 55 311 3511 
511-09-23 55 311 3511 
511-09-24 55 311 3511 
511-09-25 55 311 3511 
511-09-26 55 311 3511 
511-09-27 55 311 3511 
511-09-28 55 311 3511 
511-09-29 55 311 3511 
512-02-00 55 311 3511 
512-03-00 55 311 3511 
512-04-01 55 311 3511 
512-04-02 55 311 3511 
512-05-01 55 311 3511 
512-05-02 55 311 3511 
512-09-01 55 311 3511 
512-09-02 55 311 3511 
512-09-03 55 311 3511 
512-09-04 55 311 35Î1 
512-09-05 55 311 3511 
512-09-06 55 311 3511 
512-09-07 55 311 3511 
512-09-08 55 311 3511 
512-09-09 55 311 3511 
512-09-10 55 311 3511 
512-09-11 55 311 3511 




Subpartida NAUCA Destino económico Origen industrial (CIIU) (CUODE) Revisión 1 Revisión 2 
512-09-13 55 311 3511 
512-09-14 55 311 3511 
512-09-15 55 311 3511 
512-09-16 55 311 3511 
512-09-17 55 311 3511 
512-09-18 55 311 3511 
521-01-00 55 311 3511* 
521-02-01 55 311 3511 
521-02-02 55 311 3511 
521-02-03 55 311 3511 
531-01-01 55 311 3511 
531-01-02 55 311 3511 
532-01-01 55 311 3511 
532-01-02 55 311 3511 
532-02-01 55 311 3511 
532-02-02 55 311 3511 
532-02-03 55 311 3511 
532-02-04 55 311 3511 
532-03-00 55 311 3511 
533-01-01 55 311 3511 
533-01-02 55 311 3511 
533-01-03 55 311 3511 
533-02-00 55 319 3529 
533-03-01 55 313 3521 
533-03-02 55 313 3521 
533-03-03 19 313 3521 
533-03-04 19 313 3521 
533-03-05 55 313 3521 
533-03-06 55 313 3521 




Subpartida NAUCA Destino económico (CUODE) 
Origen industrial (CI1U) 
Revisión 1 Revisión 2 
541-02-00 14* 319 3522 
541-03-00 55 319 3522 
541-04-01 55 319 3522 
541-04-02 55 $19 3522 
541-04-03 55 319 3522 
541-04-04 55 319 3522 
541-04-05 55 319 3522 
541-09-01 55 319 3522 
541-09-02 55 319 3522 
541-09-03 14 319 3522 
541-09-04 14 319 3522 
541-09-05 14 319 3522 
541-09-06 55 319 3522 
541-09-07 42 319 3522 
541-09-08 14 319 3522 
551-01-01 55 311 3529 
551-01-02 55 311 3529 
551-02-00 51* 311 3511 
552-01-01 14 319 5523 
552*01-02 14 319 5523 
552-01-03 14 319 5523 
552-01-04 14 319 5523 
552-01-05 14 319 5523 
552-01-06 14 319 5523 
552-01-07 14 319 5523 
552-01-08 14 319 5523 
552-02-01 14 - 319 5523 
552-02-02 14 319 5523 
552-02-03 55 319 5523 




Subpartida NAUCA Destino, eftmtéaico (CUCDE) 
Origen industrial (GIIU) 
Revisión 1 Revisión 2 
552-03-02 19 319 5529 
552-03-03 19 319 5529 
561-01-00 42 311 3512 
561-02-00 42 311 3512 
561-03-00 42 311 3512 
561-09-00 ! A 311 3512 
591-01-01 55 311 3529 
591-01-02 55 311 3529 
591^1-03 55 311 3529 
591-01-04 19 311 3529 
591-02-01 55 311 3529 
591-02-02 55 311 3529 
591-03-00 19 311 3529 
599-01-01 55 311 3511 
599-01-02 55 311 3513 
599-01-03 55 311 3513 
599-01-04 55 311 3513 
599-02-00 42 319 3512 
599-03-01 55 319 3529 
599-03-02 55 319 3529 
599-03-03 55 319 3529 
599-C4-01 55 319 3529 
599-04-02 55 319 3529 
599-04-03 55 319 3529 
599-04-04 55 319 3529 
599-04-05 55 319 3529 
599-09-01 55 319 3529 
599-09-02 55 319 3529 
599-09-03 55 311 3511 




MAtI„A Destino económico Origen industrial (CI1U) Subpartida NAUCA ( C Ü ( D E ) Revisión 1 Revisión 2 
599-09-05 55 311 3511 
599-09-06 55 311 3511 
599-09-07 55 311 3511 
599-09-08 55 319 3529 
599-09-09 55 319 3529 
599-09-10 55 311 3511 
599-09-11 55 311 3511 
599-09-12 55 319 3529 
599-09-13 55 311 3511 
599-09-14 19* 319 3529 




Subpartida NAUCA Destino económico Origen industrial (CIIU) (GUCDE) Revisión 1 Revisión 2 
Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material 
611-01-01 52 291 3231 
611-01-02 52 291 3231 
611-01-03 52 291 3231 
611- 01-04 52 291 3231 
611-01-05 52 291 3231 
611-01-06 52 291 3231 
611-01-07 52 291 3231 
611-01-08 52 291 3231 
611-02-00 52 291 3231 
612-01-00 83 293 3233 
612-02-00 72* 293 3233 
612-03-01 52 241 3240 
612-03-02 52 309 3559 
612-03-03 52 399 3909 
612-09-00 19 293 3233 
613-01-00 52 292 3232 
621-01-01 52 309 3559 
621-01-02 52 309 3559 
621-01-03 52 309 3559 
621-01-04 52 309 3559 
629-01-01 91 301 3551 
629-01-02 25 301 3551 
629-02-00 19 309 3559 
629-09-01 83 309 3559 
629-09-02 52 309 3559 
629-09-03 19 309 3559 
629-09-04 52 309 3559 
629-09-05 19 309 3559 




„ . , „„„. Destino económico Origen industrial (CIIU) 
Subpartida NAUCA (CÜ0J)E) Revisión 1 Revisión 2 
629-09-07 19 309 3559 
629-09-08 19 309 3559 
631-01-00 52 251 3311 
631-02-00 65* ,251 3311 
631-03-00 65* 251 * - 3311 
631-09-01 52 251 3311 
631-09-02 65* 251 3311 
631-09-03 65 251 3311 
631-09-04 52 251 3311 
632-01-00 52 252 3312 
632-02-01 85* 252 3312 
$32.-02-02 85* 252 3312 
632-02-03 22 252 3312 
632-03-01 65 251 3311 
632-03-02 65 251 3311 
632-09-00 19 259 3319 
63.3-01-00 52 259 3319 
633-09-01 52 259 3319 
633-09-02 52 259 3319 
633-09-03 19 259 3319 
633-09-04 52* 259 3319 
641-01-00 5 2 2 7 1 3 4 1 1 
641-02-01 52 271 3411 
641-02-02 . 5 2 271 3411 
641-02-03 . , 5 2 271 3411 
641-03-00 52 271 3411 
641-05-00 . 65 271 3411 
641-07-00 52 329 3540 
641-08-00 19 272 3419 
641-11-00 52 271 3411 








1 Revision 2 
641-12-02 52 271 3411 
641-19-01 52 271 3411 
641-19-03 52 271 3411 
641-19-04 52 271 3411 
641-19-05 52 271 3411 
641-19-06 52 271 3411 
641-19-07 52 271 3411 
641-19-08 52 271 3411 
641-19-09 52 271 3411 
641-19-10 52 271 3411 
642-01-01 52 272 3412 
642-01-02 52 272 3412 
642-01-03 52 272 3412 
642-02-01 19 272 3419 
642-02-02 19 272 3419 
642-02-03 19 272 3419 
642-03-00 19* 272 3419 
642-09-01 52 272 3419 
642-09-02 52 272 > 3419 
642-09-03 19 272 3419 
642-09-04 19 272 3419 
642-09-05 52 272 3419 
642-09-06 19 272 3419 
642-09-07 19 272 3419 
642-09-08 52 272 3419 
642-09-09 19 272 3419 
651-01-00 52 231 3211 
651-02-00 52 231 3211 
651-03-00 52 231 3211 




e,. v,«,,r.A Destino económico Origen industrial (Clltf) Subpartida «AUCA • _ ( C U 0 D E ) Revisión 1 Revisión 2 
651-05-00 ' 52 231 3211 
651-06-01 52 231 3211 
651-06-02 52 231 3211 
651-07-00 52 231 3211 
651-09-01 52 231 3211 
651-R09-02 52 231 3211 
652T01-01 52 231 3211 
652-01-02 52 231 3211 
652-02-01 52* 231 3211 
652-02-02 52* 231 3211 
652-02-03 52* 231 3211 
652-02-04 52* 231 3211 
652^02-05 52* 231 3211 
652-02-06 52* 231 3211 
•653-01-01 52* 231 3211 
653-»01«02 52 251 3211 
653.01-03 52 231 3211 
653-02-01 52* 231 3211 
653-02-02 52* 231 3211 
653-02-03 52* 231 3211 
653-03-01 52* 231 3211 
653-03-02 52* 231 3211 
653-03-03 52* 231 3211 
653-03-04 52* 231 3211 
653-05-01 55* 231 3211 
653-05-02 55* 231 3211 
653-05-03 55* 231 3211 
653-05-04 55* 231 3211 
653-05-05 55* 231 3211 
653-05-06 55* 231 3211 




Subpartida NAUCA Destino económico (CUODE) 
Origen industrial (CIIU) 
Revision 1 Revisión 2 
6 5 3 - 0 7 - 0 0 
6 5 3 - 0 9 - 0 1 
6 5 3 - 0 9 - 0 2 
6 5 3 - 0 9 - 0 3 
6 5 4 - 0 1 - 0 1 
6 5 4 - 0 1 - 0 2 
6 5 4 - 0 3 - 0 1 
6 5 4 - 0 3 - 0 2 
6 5 4 - 0 3 - 0 3 
6 5 4 - 0 3 - 0 4 
6 5 4 - 0 3 - 0 5 
6 5 4 - 0 4 - 0 1 
6 5 4 - 0 4 - 0 2 
6 5 4 - 0 4 - 0 3 
6 5 4 - 0 4 - 0 4 
6 5 4 - 0 4 - 0 5 
6 5 5 - 0 1 - 0 1 
6 5 5 - 0 1 - 0 2 
6 5 5 - 0 2 - 0 0 
6 5 5 - 0 3 - 0 0 
6 5 5 - 0 4 - 0 1 
6 5 5 - 0 4 - 0 2 
6 5 5 - 0 4 - 0 3 
6 5 5 - 0 5 - 0 0 
6 5 5 - 0 6 - 0 1 
6 5 5 - 0 6 - 0 2 
6 5 5 - 0 6 - 0 3 
6 5 5 - 0 9 - 0 1 
6 5 5 - 0 9 - 0 2 








5 5 * 
5 5 * 
52* 
5 2 * 


















5 2 * 
2 3 2 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
2 4 4 
2 4 3 
2 4 3 
2 3 9 
2 3 9 
2 3 9 
2 3 1 
2 3 3 
2 3 3 
2 3 3 
2 3 9 
2 3 9 
2 4 4 
3 2 1 3 
3 2 1 1 
3 2 1 1 
3 2 1 1 
3 2 1 1 
3 2 1 1 
3 2 1 1 
3 2 1 1 
3 2 1 1 
3 2 1 1 
3 2 1 1 
3 2 1 1 
3 2 1 1 
3 2 1 1 
3 2 Í 1 
3 2 1 1 
3 2 1 1 
3 2 1 2 
3 2 2 0 
3 2 2 0 
3 2 1 9 
3 2 1 9 
3 2 1 9 
3 2 1 1 
3 2 1 5 
3 2 1 5 
3 2 1 5 
3 2 1 9 
3 2 1 9 




Subpartida NAUCA D e S t i n 0 e c o n ó m i c o (CUODE) Revision 1 Revision 2 
»3 ... .244 3212 
52 239 3219 
52 239 3219 
52 244 3212 
91* 244 3212 
22 231 3211 
15 244 3212 
15 244 3212 
15 244 3212 
15 244 3212 
15 244 3212 
15 244 3212 
15 244 3212 
15 244 3212 
15 244 3212 
15 244 3212 
15 244 3212 
15 244 3212 
15 244 3212 
15 244 3212 
15 244 3212 
15 244 3212 
22 231 3214 
22 231 3214 
22 231 3214 
22 239 3219 
66 339 3692 
66 339 3692 
66 334 3692 


































Subpartida NAUCA Destino económico (CUODE) 
Origen industrial (CIIU) 
Revisión 1 Revisión 2 
661-09-00 66 339 3699 
662-01-00 66 331 3691 
662-02-00 66 331 3691 
662-03-00 85 331 3691 
663-01-00 83 339 3699 
663-02-00 w 339 1AOQ • ^ V * * 
663-03-01 53 339 3699 
663-03-03 53 339 3699 
663-04-00 53 339 3699 
663-05-00 53 339 3699 
663-06-01 22 339 3699 
663-06-02 22 339 3699 
663-06-03 53 339 3699 
663-06-04 53 339 3699 
663-07-00 83 339 3699 
663-09-01 83 * 333 3610 
663-09-02 81 333 3610 
663-09-03 66 333 3610 
664-01-00 53 332 3620 
664-02-00 53 392 3620 
654-03-00 66 332 3620 
664-04-00 53 332 3620 
664-05-00 66 332 3620 
664-06-00 66 332 3620 
664-07-00 53 332 3620 
664-08-00 r « . 53 332 3620 
664-09-01 53 332 3620 
664-09-02 53 332 3620 
664-09-03 53 332 3620 




Subpartida NAUGA Destino económico (CUODE) 
Origen industrial (CIIU) 
Revisión l Revisión 2 
664-09-05 53 332 3620 
665-01-00 53 332 3620 
665-02-00 19 332 3620 
665-09-01 21 332 3620 
665-09-02 81 332 3620 
665-09-03 19 332 3620 
665-09-04 66 332 3620 
665-09-05 19 332 3620 
666-01-00 19 333 3610 
666-02-00 19 333 3610 
666-03-00 21 333 3610 
671-01-00 53 342 3720 
671-02-00 53 342 3720 
672-01-00 53 394 3 901 
672-02-00 53 394 3901 
672-03-00 52 394 3901 
673-01-00 22 394 3901 
673-02-00 19 399 « 3909 
681-01-00 53 341 3710 
681-02-00 53 341 3710 
681-03-00 53 341 3710 
681-04-00 67 341 3710 
681-05-00 67 341 3710 
681-06-01 53 341 3710 
681-06-02 53 341 3710 
681-07-01 53 341 3710 
681-07-02 67 341 3710 
681-07-03 53 341 3710 
681-08-00 93 341 3710 




Subpartida M AUCA Destino e conómíco (CUODE) 
Origen industrial (CIIU) 
Revisión 1 Revis ión 2 
681-12-00 53 341 3710 
681-13-00 67 341 3710 
681-14-00 67 341 3710 
681-15-00 67 341 3710 
682-01-00 53 342 3720 
682-02-01 53 342 3720 
682-02-02 53 342 3720 
682-02-03 67 342 3720 
682-02-04 53 342 3720 
682-02-05 
i 
67 342 3720 
683-01 =»00 53 342 3720 
683-02-01 53 342 3720 
683-02-02 53 342 3720 
684-01-00 53 342 3720 
684-02-01 53 342 3720 
684-02-02 53 342 3720 
684-02-03 53 342 3720 
684-02-04 53 342 3720 
684-02-05 h 7 342 3720 
685-01-00 53 342 3720 
685-02-01 53 342 3720 
685-02-02 67 342 3720 
685-02-03 53 342 3720 
686-01-00 S3 342 3720 
686-02-01 53 342 3720 
686-02-02 67 342 3720 
686-02-03 53 342 3720 
687-01-01 53 342 3720 
687-01-02 53 342 3720 




0,. „ . . , Destino económico Origen industrial (CIIU) Subpartida NAUCA ( C U Q D E ) ^visión 1 Revisión 2 
687-02-02 53 342 3720 
687-02-03 53 342 3720 
687-02-04 53 342 3720 
687-02-05 53 342 3720 
689-01-00 53 342 3720 
639-02-00 53 342 3720 
691-01-00 29 350 3819 
691-02-01 22 350 3319 
691-02-02 29 350 3819 
691-03-00 29 350 3819 
699-01-01 67 350 3813 
699-01-Í02 67 350 3823 
699-01-03 67 350 3813 
699-01-04 67 350 3813 
699-02-01 67 350 3813 
699-02-02 67 350 3813 
699-02-03 67 350 3813 
699-03-00 53 350 3819 
699-04-00 53 350 3819 
699-05-01 72 350 3819 
699-05-02 67 350 3819 
699-05-03 67 350 3819 
699-06-01 67 350 3819 
699-06-02 67 350 3819 
699-07-01 53 350 3819 
699-07-02 53 350 3819 
699-08-01 19 350 3819 
699-G?-02 19 350 3819 




„ , . , „.„„. Destino económico Origen industrial (CIXU) 
Subpartida NAUCA (c¡J(mE) Revisión 1 Revisión 2 
699-12-01 71 350 3811 
699-12-02 82 350 3811 
699-12-03 82 350 3811 
699-13-01 21 350 3819 
699-13-02 21 350 3819 
699-13-03 21 350 3A10 W V * / 
699-14-01 21 350 3819 
699-14-02 21 350 3819 
699-15-01 21 350 3819 
699-15-02 21 350 3819 
699-15-03 21 350 3819 
699-16-01 21 350 3811 
699-16-02 21 350 3811 
699-16-03 21 350 3811 
699-16-04 21 350 3811 
699-16-05 21 350 3811 
699-17-01 82 350 3811 
699-17-02 19 350 3811 
699-17-03 82 350 3811 
699-17-04 21 350 3811 
699-18-01 53 350 3811 




Subpartida NAOCA Destino económico (CUOCE) 
Origen industrial (C1IU) 
Revisión 1 Revisión 2 
Maquinarla y material 
de transporte 
711-01-00 85 360 3821 
711-03-01 85 360 3821 
711-03-02 85 360 3821 
711-03-03 85 360 3821 
711-04-00 91 360 3821 
711-05-01 85 383 3821 
711-05-02 25 383 3821 
711-05-03 91 381 3821 
711-05-04 85 360 3821 
711-09-01 85 360 3821 
711-09-02 85 360 3821 
711-09-03 85 360 3821 
712-01-01 71 360 3822 
712-01-02 360 3822 
712-01-03 360 3822 
712-01-04 71 360 3822 
712-01-05 71 360 3822 
712-02-01 360 3822 
712-02-02 360 3822 
712-02-03 71 360 3822 
712-03-01 71 360 3822 
712-03-02 71 360 3822 
712-03-03 71 360 3822 
712-09-01 71 360 3822 
712-09-02 71 360 3822 
712-09-03 71 360 3822 
713-01-00 73 360 3822 
714-01-00 81 360 3825 
714-02-01 81 360 3825 
CEPAL/HEX/69/14 
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SubpartIda NAUCA Destino económico., (CUODE) 
Origen industrial (C1IU) 




























































































































Descino economico Origen industriai (CIIU) auDparcioa INAURA (CUODE) Revisión 1 Revisión 
716-13-01 84 360 3824 
716-13-02 84 360 3829 
716-13-03 84 360 3829 
716-13-04 84 360 3829 
716-13-05 83 360 3829 
716-13-06 83 360 3829 
716-13-07 84 360 3824 
716-13-08 84 360 3824 
716-13-09 84 360 3824 
716-13-10 81 360 3829 
716-13-11 84 360 3824 
716-13-12 84 360 3824 
716-13-14 84 360 3824 
716-13-15 84 360 3824 
716-13-16 84 360 3824 
716-13-17 81 360 3829 
716-13-18 83 360 3829 
716-13-19 93 360 3829 
716-13-20 84 360 3824 
716-13-21 84 360 3824 
716-13-22 84 360 3824 
716-13-23 81 360 3829 
716-13-24 84 360 3824 
716-14-00 83 360 3829 
716-15-01 83 360 3829 
716-15-02 83 360 3829 
716-15-03 83 360 3829 
716-15-04 83 360 3829 
721-01-01 84 370 3831 




Subpartida NAUCA Destino económico (CUODE) 
Origen industrial (CIIU) 





























































































































Subpartida NAUCA Destino económico Origen industrial (GIIU) DDE) Revisión 1 Revisión 
24 370 3833 
82 370 3831 
67 370 3839 
67 370 3839 
84 370 3839 
83 370 3839 
85 370 3839 
85 370 3839 
84 370 3839 
83 370 3839 
92 382 3842 
92 382 3842 
92 382 3842 
92 382 3842 
92 382 3842 
92 382 3842 
91 - 382 3842 
25 383 3843 
25 383 3843 
25 385 3844 
92 383 3843 
92 383 3843 
81 383 3843 
25 383 3843 
91 383 3843 
25 383 3843 
25 385 3844 
81 385 3844 
25 385 3844 


































Subpartida NAUCA 'Destino económico' (CUODE) 
Origen industrial (CIIU) 




























































Subpartida NAUCA Destino económico Orleen industrial (CIIU) (CUODE) Revisión 1 Revisión 2 
Artículos manufacturados diversos 
• 
811-01-01 65 251 3311 
811-01-02 67 350 3813 
811-01-03 67 350 3813 
811-01-04 66 339 3699 
812-01-00 67 360 3829 
812-02-01 66 339 3699 
812-02-02 66 339 3699 
812-03-00 67 350 ,3819 
812-04-01 23 399 3909 
812-04-02 23 370 3839 
812-04-03 23 370 3839 
812-04-04 23 370 3839 
821-01-01 81 260 3320 
821-01-02 23 260 3320 
821-01-03 23 260 3320 
821-02-01 81 260 3812 
821-02-02 23 260 3812 
821-02-03 23 260 3812 
821-09-01 23 260 3320 
821-09-02 23 260 -3320 
821-09-03 23 260 3320 
831-01-01 22 293 3233* 
831-01-02 22 293 3233* 
831-01-03 22 293 3233* 
831-02-01 22 293 3233 
831-02-02 22 244 3212 
831-02-03 22 399 3560 




Subpartida NAUCA. Destino económico (CUODE) 
..Origen industrial*(CIIU) 
























































































































Subpartida NAUCA Destino económico (CUODE) 
Origen industrial (CIIU) 
Revisión 1 Revisión 2 
841-05-06 15 243 3220 
841-05-07 15 243 3220 
841-06-00 22 243 3220 
841-07-01 15 243 3220 
841007-02 15 243 3220 
841-07-03 81 243 3220 
841-08-01 15 243 3220 
841-08-02 15 243 3220 
841-08-03 15 243 3220 
841-11-01 15 243 3220 
841-11-02 15 243 3220 
841*11-03 83 243 3220 
841-11-04 15 243 3220 
841-12-01 15 243 3220 
841-12-02 15 243 3220 
841-19-01 15 243 3220 
841-19-02 15 243 3220 
841-19-03 15 243 3220 
841-19-04 15 243 3220 
841-19-05 15 243 3220 
841-19-06 15 243 3220 
841-19-07 15 243 3220 
841-19-08 15 243 3220 
842-01-00 22 243 3220 
851-01-01 19 241 3240 
851-01-02 15 241 3240 
851-02-01 19 241 3240 
851-02-02 19 241 3240 
851-03-01 15 241 3240 
/ 851-03 -02 
CEPAL/MEX/69/14 
Pág. 40 
MAĤ A. Destino económico Origen industrial (CIIU) 
Subpartida NAUCA i Q { m E ) Revisión 1 Revisión 2 
851-03-02 15 241 3240 
851-04-00 19 309 3240 
851-09-01 19 399 3560 
851-09-02 19 241 3240 
851-09-03 19 241 3240 
861-01-01 81 392 3852 
861-01-02 81 392 3852 
861-01-03 22 392 3852 
861-01-04 22 392 3852 
861-01-05 22 392 3852 
861-01-06 55 392 3852 
861-01-07 53 392 3852 
861-01-08 53 392 3852 
861-01-09 22 392 3852 
861-01-10 81 392 3852 
861-02-01 22 392 3852 
861-02-02 81 392 3852 
861-02-03 81 392 3852 
861-02-04 81 392 3852 
861-02-05 81 392 3852 
861-03-01 81 391 3851 
861-03-02 81 391 3851 
861603-03 81 391 3851 
861-09-01 81 391 3851 
861-09-02 81 391 3851 
861-09-03 81 391 3851 
861-09-04 81 391 3851 
861-09-05 81 391 3851 




O. M,ttofl Destino económico Origen industrial (CIIU) Subpartida NAUCA ( C U 0 D E ) Revisión 1 R e v i s i ó n 2 
862-01-01 55 392 3529 
862-01-02 19 392 3529 
862-01-03 19 392 3529 
862-01-04 55 392 3529 
862-02-00 19 392 3529 
862-03-00 55 319 3529 
863-01-00 00 841 9412* 
864-01-01 22 393 3853 
864-01-02 22 393 3853 
864-01-03 22 393 . 3853 
864-01-04 81 393 3853 
864-02-01 67 393 3853 
864-02-02 23 393 3853 
864-02-03 23 393 3853 
864-02-04 81 393 3853 
864-02-05 23 393 3853 
864-02-06 23 393 3853 
891-01-01 24 370 3832 
891-01-02 19 370 3832 
891-01-03 24 370 3832 
891-02-01 19 842 3832 
891-02-02 19 842 3832 
891-02-03 53 395 3832 
891-03-01 22* 395 3902 
891-03-02 22* 395 3902 
891-09-01 22* 395 3902 
891-09-02 22* 395 3902 
891-09-03 22* 395 3902 




Subpartida NAUCA Destino económico (CUODE) 
Origen industrial (CIIU) 
























































































































Subpartida NAUCA Destino económico (CUGDE) 
Origen industrial (CIIU) 
Revisión 1 Revisión 2 
899-05-02 19 399 3909 
899-06-00 22 399 3909 
899-07-01 19 399 3909 
899-02-02 19 399 3909 
899-07-03 19 399 3909 
899-08-00 24 360 3829 
899-11-01 55 399 3560 
899-11-02 55 399 3560 
899-11-03 19 399 3560 
899-12-01 19 252 3312 
899-12-02 19 252 3312 
899-12-03 19 252 3312 
899-13-01 19 399 3909 
899-13-02 19 399 3909 
899-13-03 19 399 3909 
899-13-04 19 399 3909 
899-13-05 19 399 3909 
899-13-06 19 399 3909 
899-13-07 19 399 3909 
899-14-01 19 399 3909 
899-14-02 19 399 3909 
899-14-03 19 399 3909 
899-14-04 19 399 3909 
899-14-05 19 399 3909 
899-14-06 19 399 3909 
899-14-07 22 399 3909 
899-14-08 81 399 3909 
899-14-09 19 399 3909 




Subpgrtida NAUCA Destino económico (CUODE) . .... 
Origen industrial (CIIU) 
























































































































Q„v . HAft-i - Ees tino económico Origen industrial (CIIU) Subpartida NAUCA (CUODE) Revisión 1 R e v i s i ó n 2 
899-99-01 22 399 3909 
899-99-02 22 399 3909 
899-99-03 22 399 3909 
899-99-04 19 399 3909 
899-99-05 19 399 3909 
899-99-06 19 399 3909 
899-99-07 19 399 3909 
899-99-08 19 399 3909 
899-99-09 22 399 3909 
899-99-10 83 399 3909 
899-99-11 29 399 3909 
899-99-12 81 399 3909 





_ , Destino económico Origen industrial (CIIU) 
Subpartida NAUCA ( C U 0 D E ) R e v l¡ i 6 n t R e v i s i ó n 2 
Animales vivos n»e.p», transacciones espe-
cial .es, oro y otros valores 
921-01-01 81 011 1110 
921-01-02 72 011 1110 
921-01-03 72 011 1110 
921-09-01 72 011 1110 
921-09-02 00 030 1130 
921-09-03 00 030 1130 
931-01-00 00 399 • . > 3909 





CLASIFICACION SEGUN ORIGEN INDUSTRIAL (CIIU) 
Di vi- Agrupa- _ , 
sión ción G r u p° Título 
1. Agricultura, caza« silvicultura y pesca 
11 Agricultura y caza 
111 1110 Producción agropecuaria 
112 1120 Servicios agrícolas 
113 1130 Caza ordinaria y mediante trampas, y repobla-
ción de animales 
12 Silvicultura y extracción de madera 
121 1210 Silvicultura 
122 1220 Extracción de madera 
13 130 Pesca 
1301 Pesca de altura y costera 
1302 Pesca, n.e.p» 
2. Explotación de minas y canteras 
21 210 2100 Explotación de minas de carbón 
22 220 2200 Producción de petróleo eruto y gas natural 
23 230 Extracción de minerales metálicos 
2301 Extracción de mineral de hierro 
2302 Extracción de minerales no ferrosos 
29 290 Extracción de otros minerales 
2901 Extracción de piedra» arcilla y arena 
2902 Extracción de minerales para fabricación de 
abonos y elaboración de productos químicos 
2903 Explotación de minas de sal 




Divi- Agrupa- T £ t u l o 
sión clon 
3• Industrias manufactureras 
31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 
311- Fabricación de productos alimenticios, 
312 excepto bebidas 
3111 Matanza de ganado y preparación y conserva-
ción de carne • 
3112 Fabricación de productos lácteos 
3113 Envasado y conservación de frutas y legumbres 
3114 Elaboración de pescado, crustáceos y otros 
productos marinos 
3115 Fabricación de aceites y grasas vegetales y 
animales 
3116 Productos de molinería 
3117 Fabricación de productos de panadería 
3118 Fábricas y refinerías de azúcar 
3119 Fabricación de cacao, chocolate y artículos 
de confitería 
3121 Elaboración de productos alimenticios 
diversos 
3122 Elaboración de alimentos preparados para 
animales 
313 Industrias de bebidas 
3131 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas 
espirituosas 
3132 Industrias vinícolas 
3133 Bebidas malteadas y malta 
3134 Industrias de bebidas no alcohólicas y aguas 
gaseosas 
314 3140 Industria del tabaco 
32 Textiles, prendas de vestir e industria del 
cuero 
321 Fabricación de textiles 







ción Grupo Título 
33 
34 
3212 Artículos confeccionados de materiales texti-
les, excepto prendas de vestir 
3213 Fábricas de tejidos de punto 
3214 Fabricación de tapices y alfombras 
3215 Cordelería 
3219 Fabricación de textiles, n.e.p» 
322 3220 Fabricación de prendas de vestir, excepto 
calzado 
323 Industria del cuero y productos de cuero, y 
sucedáneos de cuero y pieles, excepto el 
calzado y otras prendas de vestir 
3231 Curtidurías y talleres de acabado 
3232 Industria de la preparación y teñido de 
pieles 
3233 Fabricación de productos de cuero y sucedáneos 
de cuero, excepto el calzado y otras prendas 
de vestir 
324 3240 Fabricación de calzado, excepto el de caucho 
vulcanizado o moldeado o de plástico 
Industria de la madera y productos de la 
madera, incluidos muebles 
331 Industria de la madera y productos de madera y 
de corcho, excepto muebles 
3311 Aserraderos, talleres de acepilladura y otros 
talleres para trabajar la madera 
3312 Fabricación de envases de madera y de caña y 
artículos menudos de caña 
3319 Fabricación de productos de madera y de corcho, 
n.e.p. 
332 3320 Fabricación de muebles y accesorios, excepto 
ios que son principalmente metálicos 
Fabricación de papel y productos de papel; 
imprentas y editoriales 
341 Fabricación de papel y productos de papel 
3411 Fabricación de pulpa de madera, papel y cartón 








ción Grupo Título 
3419 Fabricación de artículos de pulpa, papel y 
cartón, n.e.p. 
342 3420 Imprentas, editoriales e industrias conexas 
35 Fabricación de sustancias químicas y de 
productos químicos derivados del petróleo y 
del carbón, de caucho y plástico 
351 Fabricación dé sustancias químicas industriales 
3511 Fabricación de sustancias químicas industriales 
básicas, excepto abonos 
3512 Fabricación de abonos y plaguicidas 
3513 Fabricación de resinas sintéticas, materias 
plásticas y fibras artificiales, excepto el 
vidrio 
352 Fabricación de otros productos químicos 
3521 Fabricación de pinturas, barnices y lacas 
3522 Fabricación de productos farmacéuticos y 
medicamentos 
3523 Fabricación de jabones y preparados de lim-
pieza, perfumes, cosméticos y otros productos 
de tocador 
3529 Fabricación de productos químicos, n.e.p. 
3530 Refinerías de petróleo 
3540 Fabricación de productos diversos derivados 
del petróleo y del carbón 
Fabricación de productos de caucho 
3551 Industrias de llantas y cámaras 
3559 Fabricación de productos de caucho, n.e.p. 
3560 Fabricación de productos plásticos, n.e.p. 
36 Fabricación de productos minerales no metá-
licos, exceptuando los derivados del petróleo 
y del carbón 
361 3610 Fabricación de objetos de barro, loza y 
porcelana 











ción Grupo Título 
369 Fabricación de otros productos minerales no 
metálicos 
3691 Fabricación de productos de arcilla para 
construcción 
3692 Fabricación de cemento, cal y yeso 
3699 Fabricación de productos minerales no 
metálicos, n«e*p* 
37 Industrias metálicas básicas 
371 3710 Industrias básicas de hierro y acero 
372 3720 Industrias básicas de metales no ferrosos 
38 Fabricación de productos metálicos, maquina-
ria y equipo 
381 Fabricación de productos metálicos, exceptuando 
maquinaria y equipo 
3811 Fabricación de cuchillería, herramientas 
manuales y artículos generáles de ferretería 
3812 Fabricación de muebles y accesorios princi-
palmente metálicos 
3813 Fabricación de productos metálicos estruc-
turales 
3819 Fabricación de productos metálicos, n.e„p., 
exceptuando maquinaria y equipo 
382 Construcción de maquinaria, exceptuando la 
eléctrica 
3821 Construcción de motores y turbinas 
3822 Construcción de maquinaria y equipo para la 
agricultura 
3823 Construcción de maquinaria para trabajar los 
metales y la madera 
3824 Construcción de maquinaria y equipo especiales 
para las industrias, excepto la maquinaria 
para trabajar los metales y la madera 
3825 Construcción de máquinas de oficina, cálculo 
y contabilidad^ 
3829 Construcción de maquinaria y equipo, n.e.p*, 







~c ión Grupo Título 
39 
383 Construcción de maquinaria, aparatos, acceso-
rios y suministros eléctricos 
3831 Construcción de máquinas y aparatos industria-
les eléctricos 
3832 Construcción de equipos y aparatos de radio, 
de televisión y de comunicaciones 
3833 Construcción de aparatos y accesorios eléc-
tricos de uso doméstico 
3839 Construcción de aparatos y suministros 
eléctricos, n.e»p* 
384 Construcción de material de transporte 
3841 Construcciones navales y reparación de barcos 
3342 Construcción de equipo ferroviario 
3843 Fabricación de vehículos automóviles 
3844 Fabricación de motocicletas y bicicletas 
3845 Fabricación de aeronaves 
3849 Construcción de material de transporte, n.e.p* 
385 Fabricación de equipo profesional y cientí-
fico, instrumentos de medida y de control 
n.e.p*, y aparatos fotográficos e instru-
mentos de óptica 
3851 Fabricación de equipo profesional y cientí-
fico e instrumentos de medida y de control, 
n.e.p. 
3852 Fabricación de aparatos fotográficos e 
instrumentos de óptica 
3853 Fabricación de relojes 
390 Otras industrias manufactureras 
3901 Fabricación de joyas y artículos conexos 
3902 Fabricación de instrumentos de mósica 
3903 Fabricación de artículos de deporte y 
atletismo 




1«: isr «»*« 
Electricidad. gas y agua 
41 410 Electricidad, gas y vapor 
4101 Luz y fuerza eléctrica 
4102 Producción y distribución de gas 
4103 Suministro de vapor y agua caliente 
42 420 4200 Obras hidráulicas y suministro de agua 
5. Construcción 
50 500 5000 Construcción 
6. Comercio al por mayor y al por menor y restaurantes y hoteles 
61 610 6100 Comercio al por mayor 
62 620 6200 Comercio al por menor 
63 Restaurantes y hoteles 
631 6310 Restaurantes, cafés y otros establecimientos 
que expenden comidas y bebidas 
632 6320 Hoteles, casas de huéspedes, campamentos y 
otros lugares de alojamiento 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 
71 Transportes y almacenamiento 
711 Transporte terrestre 
7111 Transporte ferroviario 
7112 Transporte urbano, suburbano e interurbano de 
pasajeros por carretera 
7113 Otros servicios terrestres de transporte de 
pasajeros 
7114 Transporte de carga por carretera 
7115 Transporte por oleoductos o gasoductos 





Divi- Agrupa- n . 
sión ción G r u p 0 T £ t u l ° 
712 Transporte por agua 
7121 Transporte oceánico o de cabotaje 
7122 Transporte por vías de navegación interior 
7123 Servicios relacionados con el transporte por 
agua 
713 Transporte aéreo 
7131 Empresas de transporte aéreo 
7132 Servicios relacionados con el transporte 
aéreo 
719 Servicios conexos 
7191 Servicios relacionados con el transporte 
.; Í 
7192 Depósito y almacenamiento 
72 720 7200 Comunicaciones 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios 
prestados a las enpresas 
81 810 Establecimientos financieros 
8101 Instituciones monetarias 
8102 Otros establecimientos financieros 
8103 Servicios financieros 
82 820 8200 Seguros 
83 Bienes inmuebles y servicios prestados a las 
empresas 
831 8310 Bienes Inmuebles 
832 Servicios prestados a las empresas, exceptuando el alquiler y arrenda-
miento de maquinaria y equipo 
8321 Servicios Jurídicos 
8322 Servicios de contabilidad, auditoría y tene-
duría de libros 
8323 Servicios de elaboración de datos y de 
tabulación 
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8325 Servicios de publicidad 
8329 Servicios prestados a las empresas, n.e.p., 
exceptuando el alquiler y arrendamiento de 
maquinaria 
833 8330 Alquiler y arrendamiento de maquinaria y 
equipo 
9. Servicios comunales, sociales y personales 
91 910 9100 Administración públca y defensa 
92 920 9200 Servicios de saneamiento y similares 
93 Servicios sociales y otros servicios comuna-
les conexos 
931 9310 Instrucción pública 
932 9320 Institutos de investigaciones y científicos 
933 Servicios médicos y odontológicos, otros 
servicios de sanidad y veterinaria 
9331 Servicios médicos y odontológicos y otros 
servicios de sanidad 
9332 Servicios de veterinaria 
934 9340 Instituciones de asistencia social 
935 9350 Asociaciones comerciales, profesionales y 
laborales 
939 Otros servicios sociales y servicios comuna-
les conexos 
9391 Organizaciones religiosas 
9399 Servicios sociales y servicios comunales 
conexos, n.e.p. 
94 Servicios de diversión y esparcimiento y 
servicios culturales 
941 Películas cinematográficas y otros servicios 
de esparcimiento 
9411 Producción de películas cinematográficas 





9413 Emisiones de radio y televisión 
9414 Productores teatrales y servicios de espar-
cimiento 
9415 Autores, compositores y otros artistas inde-
pendientes, n.e.p. 
942 9420 Bibliotecas, museos, jardines botánicos y 
zoológicos y otros servicios culturales, n.e. 
949 9490 Servicios de diversión y esparcimiento, n.e.p 
95 Servicios personales y de loa hogares 
951 Servicios de reparación, n.e.p. 
9511 Reparación de calzado y otros artículos de 
cuero 
9512 Talleres de reparaciones eléctricas 
9513 Separación de automóviles y motocicletas 
.9514 Reparación de relojes y joyas 
9519 Otros servicios de reparación, n.e.p. 
952 9520 Lavanderías y servicios de lavandería; esta® 
blecimientos de limpieza y teñido 
953 9530 Servicios domésticos 
959 Servicios personales directos 
9591 Peluquerías y salones de belleza 
9592 Estudios fotográficos, incluida la fotografía 
comercial 
9599 Servicios personales, nfe.p. 
96 960 9600 Organizaciones internacionales y otros 
organismos extraterritoriales 
0. Actividades no bien especificadas 





CLASIFICACION SEGUN USO 0 DESTINO ECONOMICO 
Subgrupo Descripción 
Bienes de consumo no duraderos 
11 Productos alimenticios 
12 Bebidas 
13 Tabaco 
14 Productos farmacéuticos y de tocador ~ 
15 Vestuario y otras confecciones de textiles 
19 Otros bienes de consumo no duradero 
2. Bienes de consumo duradero 
21 Utensilios domésticos 
22 Objetos de adorno: de uso personáis instrumentos musicales y otros 
23 Muebles y otros equipos para el hogar 
24 Máquinas y aparatos de uso doméstico 
25 Vehículos de transporte particular 
29 Armas y equipo militar 




4. 11aterías primas y productos intermedios para la agricultura 
41 Alimentos para animales 





5« Materias primas y productos intermedios para la industria 
(excluido construcción) 
51 Productos alimenticios 
52 Productos agropecuarios no alimenticios 
53 Productos mineros 
55 Productos químicos y farmacéuticos 
6. Materiales de construcción 
65 Materiales de construcción de origen primario, no minerales* 
66 Materiales de construcción de origen mineral» no metálicos* 
67 Materiales de construcción, metálicos* 
7. Bienes de capital para la agricultura 
71 Máquinas y herramientas 
72 Otro equipo para la agricultura 
73 Material de transporte y tracción 
74 Ganado de raza fina* 
8. Bienes de capital para la industria 
81 Máquinas y aparatos de oficina, servicio y científicos 
82 Herramientas 
83 Partes y accesorios de maquinaria industrial 
84 Maquinaria industrial 
85 Otro equipo fijo 
86 Equipo para telecomunicaciones* 
9. Equipo de transporte 
91 Partes y accesorios de equipo de transporte 
92 Equipo rodante de transporte 
93 Equipo fijo de transporte 
10. Diversos 






SUBPARTIDAS DE CLASIFICACION AMBIGUA 
1» Principales casos de ambigüedad para la conversión-de 
subpartidas de la NAUCA a subgrupos de la CUODE 
Subgrupos de la CUODE 
029.09-00 11 51 
044-01-00 11 51 
045-09-03 19 41 
047-09-00 19 41 
053-04-01 11 51 
053-04-03 11 51 
054-01-00 11 42 
061-04-00 11 51 
061-09-09 11 51 
221-04-00 51 11 
271-03-00 52 42 
312-01-00 53 31 
313-09-00 66 53 
412-02-00 11 52 
412-03-00 11 52 
412-04-00 11 52 
412-05-00 11 52 
412-19-01 11 52 
412-19-02 11 52 
541-02-00 14 55 
551-02-00 51 55 
599-09-14 19 55 





Subgrupos de la CUODE 
Clasificada en También podría clasificarse en 
629-01-02 25 91 
631-02-00 65 52 
631-03-00 65 52 
631-09-02 65 52 
632-02-01 85 81 
632-02-02 85 81 
633-09-04 52 19 
642-03-00 19 52 
652-02-01 52 19 
652-02-02 52 19 
652-02-03 52 19 
652-02-04 52 19 
652-02-05 52 19 
652-02-06 52 19 
653-01-01 52 19 
653-01-02 52 19 
653-01-03 52 19 
653-02-01 52 19 
653-02-02 52 19 
653-02-03 52 19 
653-03-01 52 19 
653-03-02 52 19 
653-03-03 52 19 
653-03-04 52 19 
653-05-01 55 19 
653-05-02 55 19 
653-05-03 55 19 




Subpartida WAUCA . 
Subgrupos 
Clasificada en 
de la CUODE 
También podría 
clasificarse en 
653-05-05 55 19 
653-05-06 55 19 
654-03-01 52 19 
654-03-02 55 19 
654-03-03 55 19 
654-03-04 52 19 
654-03-05 52 19 
655*05-00 52 19 . 
655-09-03 52 83 
656-02-00 91 22 y 19 
663-09-01 83 72 
716-03-02 81 67 
721-02-00 19 53 
891-03-01 22 81 
891-03-02 22 81 
891-09-01 22 81 
891-09-02 22 81 
891-09-03 22 81 




2, Principales casos de aabigOedad para la conversión de 
subpartidas de la NMJC&. a la CIIU 
Subpart ida NAUC&. 
Grupos de la CIIU 
































































a7 Según el material usado será el grupo de origen. 


